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İBRAHİM ALAEDD1N
"O UNDAN iki yıl önce, bir 29
®  Ekim gününde, değerli mü - 
tefekkir İbrahim Alâeddin Gövsa- 
yı kaybetmiştik. İbrahim Alâed­
din, çok çalışkan bir insan, dur - 
maksisin okuyup araştıran bir 
kültür adamı ve velûd bir muhar­
rirdi. Muallim ve muharrir olarak, 
kendi çağında yetişen Türk nesil­
lerinin okuma hayâtı, ahlâkî ve 
kültürel eğitimi üzerinde derin 
hizmeti vardı. Şiirin, ¡imin, mual­
limliğin ve muharrirliğin büyük 
meziyet bilindiği o fazilet çağla­
rında yetişerek, bütün . bu mezi - 
yetieri kendi nefislerinde toplaya- 
bilen daha bir kaç sayılı Türk ya­
zan gibi, İbrahim Alâeddin’ de, 
bıraktığı boşluğu doldurmamız 
kolay olamıyacak derecede kıy - 
metli bir kültür adamım izdi.
Şair olarak, İbrahim Alâeddin, 
daha çok, çocuk ve gençlik terbi­
yesi' yolunda yazdığı manzumele­
riyle hatırlanır. Onun 1910 yılın­
da intişar eden “Çocuk Şiirleri,, 
isimli- kitabı, sanatının bu cephe­
sini belirten sevimli bir eserdir. 
Aynı eser, Türkiye’de çocuk ede­
biyatı. alanında Tevfik Fikret’in 
“Şermin,, i ve Zıya Gökalp’in , ço­
cuklar için yazdığı millî manzu - 
meler yanında yer alabilecek de­
ğerdedir. Sanatkârın diğer şiirle - 
rinde daha çok hamâsî duygular, 
vatanperverlik heyecanları ve fi­
kir unsurları vardır. Manzumele­
rinde Hc-ceyi de, Aruz’u da iyi 
kullanır. Fakat Aruz veznine sev­
gisi Hece'den daha fazladır. İbra­
him Alâeddin, çeşitli Türk dilleri 
içinde en mütekâmil bir lisan o- 
lan “Türkiye türkçesi„' ni Aruz 
vezninin daha iyi terennüm ede­
bileceği kanaatinde haklıdır. Bu 
yolda tam bîr vuzuha varmamak- 
İa. beraber Aruz vezni üzerinde in­
celemeler yapmaktan zevk almış­
tır, Uzun müddet Hece ile şiirler 
söyledikten sonra. Atatürk’ün ölü- 
m"; g’1’- büvü’ bir memleket acısı­
nı hep birden Aruzla terennüm e- 
o  bir ..ısını mitli -»deoiyat cere­
yanı şairleri gibi İbrahim Âlâ­
y d ın  d« bu derin vurt iztıra.
buıı Aruz’la seslendirmiş ve belki 
en güzel, hele en meşhur şiiri o- 
lan "Tavâf,, mersiyesini bu vezin­
le yazmıştır. Türk dili, bu mersi­
yede kaybedilen insanın memle­
ket bünyesinde yarattığı derin ıs­
tıraba uygun bir âhenge sâhiptir,
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Muallim ve terbiyeci olarak İb­
rahim Alâeddin, öğretmenlik- mes­
leğine vatan çocuklarını derinden 
seven bir gönülle ve geniş bir 
kültürle girmişti. Türkiye’de Hu­
kuk mektebini bitirdikten sonra. 
İsviçre’de J.J. Rousseau Enstitü­
sünde ve Cenevre Üniversitesinde­
ki pedagoji ve psikoloji tahsili, o- 
nun memleketimizde iyi yetişmiş 
bîr pedagoji ve ruhiyat hocası ol­
masını sağlamıştı, Muhtelif dere­
celi muallim mekteplerindeki ça­
lışmaları esnasında kendisini ta­
lebesine sevdirmiş, onların iyi 
muallimler olarak yetişmelerinde 
bu karşılıklı sevgi ve saygının de­
rin tesiri omuştu. Alâeddin Bey, 
“Çocuk Ruhu,, . “Ruhiya1 ve Ter­
biye,, , "İlk Gençlik,,, “Bediî Ter­
biye,, gibi;-kitap hâlinde intişar 
eden meslekî eserleriyle ve terbi­
yeye âid tercümeleriyle muallim­
lik mesleğine ayrıca hizmet et­
miştir.
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İbrahim Alâeddin’in edebi ha - 
yatı önce Servet-i Fünun mecmua­
sında neşrettiği şiirlerle başlamış,
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şekkülünde de çalışmıştır. Daha 
sonra hikâyeler yazmış, bazı tak­
ma isimlerle, muhtelif mecmualar­
da mizahî yazılar neşretmiştir, 0- 
nun mizahî yazılarında içtimâi 
hâdiseleri ustalıkla karikatürize 
•den zeki bir görüş ve mutlaka 
nezih ve edebî bir değer vardı.
Fakat, Tanzimattan sonraki 
Türk edebiyatında, memleket okur 
yazarlarına kültür ve sanat ala - 
mnda faydalı olmak isteyen, bir 
kısım büyük yazarlarda dikkati 
çeken bir özellik görünür. Bunlar 
ilmin ve sanatın yalnız bir saha­
sında değil, bir çok sahalarında 
daha çok popüler mahiyette eser­
ler verip, yazılar, makaleler neş­
rederek. geniş bir okuyucu k ü t- 
leşinin ihtiyacını gıuermeğe, onla­
ra her sahada faydalı olmaya ça­
lışırlar. Ahmed Midhat Efendinin, 
Şemseddin Sami’nin, Ebuzziya 
Tevfik Beyin neşriyatında, bu va­
sıflar bârizdir.
İşte muhtelif mecmualarda ve 
bilhassa “Resimli Gazete., ile “Ye­
diğim,, ailesi içinde çalıştığı yıl­
larda. İbrahim Alâeddin de Ana­
dolu içindeki gençliğin geni« oku­
ma ihtiyacını sezmiş, onlara çe­
şitli konularda yazılar ve eserler 
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leket hizmeti görüleceğini yakın­
dan kavramıştı, Yedigün mecmua 
sında bu maksatla yazdığı maka­
lelerinde yer yüzünde ilim, fen, 
san’at ve hâdise adına ne varsa 
hepsine hem de vukufla temas et­
mişti. Onun, Yedigün’ün hemân 
her nüshasında bazan bir, bazan 
iki ve daha ziyade yazı halinde 
neşrettiği bu pek mütenevvi ve 
pek faydalı makalelerin bilhassa 
Anadolu’nun umumî kültüre su­
samış, uzak köşelerinde ne fay­
dalı yankılar uyandırdığı, bugün 
yurt iç’nde yaşayan, bir çok ye­
tişmiş Türk aydınlarının vefalı 
haifzaljtnndadtr.
Fakat, küçük yaştanberi, böyle 
“ansiklopedist,, bir bilgin hüviye­
tiyle yetişen İbrahim alâeddin 
Bey, bu yoldaki hizmetlerim da­
ha derli toplu eserler haline koy­
makta gecikemezdi. Kendisinden 
önce bu çeşit popüler ve ansiklo­
pedik neşriyat yapmış Türk ya­
zarlarının, başta İstanbul olmak 
üzere ancak bir kaç büyük şehri­
mize yayılabilen hizmetlerini, yur­
dun her köşesi için tekrarlamak 
ve geliştirmek yolundaki mesaisi­
ni, İbrahim Alâeddin, böyle bir 
sebeple, küçük, büyük kitaplarda 
toplamaya başladı.
Bu kitaplar arasında "Büyük 
Adamlar Serisi., ismiyle neşredi - 
len küçük kitaplar, zamanında 
mühim bir boşluk doldurmuş, az
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gün müessesesi tarafından neşre­
dilen “Elli Türk Büyüğü,, adlı e- 
,seri, aynı alâkayla karşılanmıştı. 
İbrahim Alâeddin, en mühim eser­
lerinden biri olan dört ciltlik 
“Meşhur Adamlar Ansiklopedisi,, 
ni 1933 - 1935 de yayınladı. Bu 
eser, intişarını takip eden yıllar­
daki ansiklopedik neşriyatın art­
masına rağmen, bugün hâlâ istifa­
de edilen el bitaplarındandır.
1946 da intişar eden bir ciltlik 
“Türk Meşhurlan Ansiklopedisi., 
de muharririn bu ansiklopedik fa­
aliyetinin güzel eserlerindendir.
İbrahim Alâeddin,- bunlardan 
başka, talebemizin lügat kitapları­
na olan ihtiyacını düşünerek 
bu mevzuda hummalı bir faaliyet 
göstermişti. “Yeni Türk Lügati,, 
“Talebe Lügati,, gibi eserlerini bu 
maksatla hazırladı. Hayatının son 
yıllarında ise lügatçilik alanında 
daha mühim bir işe girişti. "Re­
simli Yeni Lügat ve Ansiklopedi., 
adiyle, cidden büyük boşluk dol­
duran bir eserin neşrine başladı. 
Fakat rivâyete göre bir lügat ha­
zırlarken ölen. Şinâsî gibi, yâhud 
iyi bir sözlük meydana getirmeği 
çalışırken hayâta gözlerini yuman 
Cenab Şahâbeddin gibi, İbrahim 
Alâeddin de bu güzel eserinin bir 
bütün hâline geldiğini görmek 
saadetine ulaşamadı. Tek başına 
ansiklopedik bir lügat meydana 
getirmek yolundaki yorulmak bil­
mez çalışmaları ve böyle bir ça­
lışmanın derin ve oyalayıcı zevki 
arasında vefat etti.
Hayâtının son yıllarındaki bü­
yük elemlerinden biri, çok sevdi­
ği, edip arkadaşı Halil Nihad Boz^  
tepe’yi kaybetmek olmuştu. Diğer 
üzüntüsü de her şeyden çok sev­
diği güzel Türk dilinin, dil inkılâ­
bımızı fena tatbik edenlerin elin­
de uğradığı elîm talihsizlikti. Hür­
riyet gazetesindeki fıkralarının 
mühim bir kısmın ıbu ıztırabm i- 
fadesine tahsis etti. Vefatı, kültür 
hayâtımız için hakiki bir kayıp 
oldu,
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